

















































































































































































































図2　永い休息 / 立入禁止 
























































図6　Mountain Moves  2015 図7　The North Star 北極星  2003
図4　左：Lemon Song  2015





























































































































































図9, 10　Watched While Sleeping  1994
図11　Green Room  1994 
図12　Green Room （部分） 1994






























































































































図19　Star Shadow  1996
図19　西洋料理店 山猫軒 


































































































































図24　凍結時  Freezing Time  1989
図25　待ち時間  Waiting Time  1990
図23　前へ前へとバックする 
 Go forward into the back ground  1989
図26　 数えられた卵に 


























































図27　 確率  Probability  1990
図29　Zero Light Year  1992
図30　Table  1992


















　同年に発表した「Waterfall （Why are you Afraid 






































図31　Six Tables  1992
図32　卓上噴水  Fountain on the Table  1992
図33　斜辺  The Hypotenuse  1993




























































図37　Last Stand  1998
図36　A Woman is a Woman  1996 / 2015





































それぞれのタイトルは「西洋料理店 山猫軒」 「The 



























図40　The Creative Act  創造的行為  2007
図41　L’Amour  2007
図39　西洋料理店 山猫軒  















































図42　Going Through the Hole  2008
図44, 45　Unknown Binding 他者の形態  2009
図46, 47　Overcome Modernity  2013
図48　らせんの家  Spiral House 2011




























































図50　府中市美術館 展示風景  2018
図49　Still 蒸留器　2016    
 Book of Silence  2016


























































 右：Cosmicomics （Sandwichman） 2017
図55 左：From Dawn To Dusk  2018
 右：反転波　2018
図58　展示風景  愛知県美術館  2019







































































































































 Hole Towards The Sun  2019  
 右：世界の果て 
 Under World / End of The World  2019
図64 左：Conversion  2020
 右：Transition  2020



















2 The Metropole Gallery Folkestone で開催された展覧会
「Leaving Language in A Japanese Limousine」
3 『ファーレ立川パブリックアートプロジェクト 基地の街をアー
トが変えた』（北川フラム著 現代企画室）に依拠して記述した。
4 「地球・爆」の作品に関する解説は、同展のカタログ『地球・爆
―10人の画家による大共作展』（愛知県美術館）に依拠して記述
した。
